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PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan badan usaha milik negara 
yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan, dengan berfokus dalam 
memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga bagi masyarakat. 
Bank BTN memiliki beberapa jenis layanan dan produk bisnis yang dijalankan untuk 
tetap memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik didukung oleh human capital yang 
berkualitas, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi. Peran sumber daya yang 
dimiliki perusahaan merupakan hal yang terpenting dalam menciptakan layanan yang 
berkualitas untuk para nasabah. 
Selama melakukan kegiatan praktik kerja magang, penulis di tempatkan pada unit 
kerja human capital support yang memiliki tugas dalam melaksanakan proses rekrutmen 
dan seleksi karyawan outsource di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor 
cabang Ciputat, serta melaksanakan tugas dalam memenuhi kebutuhan administrasi 
kepegawaian. Dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan outsource, 
perusahaan cabang berkoordinasi dengan kantor pusat sebagai permintaan kebutuhan 
tambahan karyawan untuk dapat dipekerjakan dan selanjutnya perusahaan melakukan 
proses rekrutmen dan seleksi dalam mencari calon karyawan outsource dengan bantuan 
partner kerjasama perusahaan penyedia jasa sumber daya. 
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PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is a state-owned company engaged in 
banking financial services, with a focus on facilitating the housing sector and family 
financial services for the community. Bank BTN has several types of services and business 
products that are carried out to be able to continue to provide the best quality services 
supported by qualified, professional, and high integrity human capital. The role of 
company resources is the most important thing in creating quality services for customers. 
During an internship, the author was placed in the human capital support work 
unit which has the task of carrying out the recruitment and selection process for 
outsourced employees at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Ciputat branch 
offices, as well as carrying out duties to meet the needs of personnel administration. In 
carrying out the recruitment and selection process for outsourced employees, the branch 
company coordinates with the head office as a request for additional employee needs to 
be employed and then the company carries out a recruitment and selection process in 
finding prospective outsourced employees with the help of a partner in cooperation with 
resource service providers. 
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